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ABSTRAK 
 
 
Arum, Tia Sekar. 2016. Pengembangan Modul Pembelajaran Tematik Integratif 
Subtema Hubungan Makhluk Hidup Dalam Ekosistem Pendekatan Saintifik Untuk 
Kelas 5 SD. Program Studi PGSD Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
Pembimbing Wahyudi, M.Pd. 
 
Kata Kunci : modul pembelajaran, tematik integratif, pendekatan saintifik. 
 
Buku pegangan siswa merupakan  sumber utama dalam proses belajar 
mengajar dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Masih terdapat banyak kekurangan 
pada buku pegangan siswa yang diterbitkan oleh pemerintah seperti dangkalnya 
materi yang terdapat pada buku pegangan siswa serta materi yang terkesan masih 
berdiri sendiri sebagai mata pelajaran. Oleh karena itu diperlukan pengembangan 
berupa modul pembelajaran tematik integratif dengan pendekatan  saintifik. 
Pengembangan modul difokuskan pada materi subtema Hubungan Makhluk 
Hidup Dalam Ekosistem Kelas 5 SD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana cara mengembangkan modul, mengetahui kevalidan 
modul, serta mengetahui keefektifan modul.  
Modul dikembangkan dengan model desain pembelajaran ADDIE.  Subjek 
penelitian ini adalah siswa dan guru kelas 5 SD N Ledok 02. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan berupa uji pakar, tes, dan nontes. Teknik tes yang digunakan 
adalah tes tertulis uraian singkat sedangkan teknis nontes yang digunakan adalah 
wawancara, angket, dan observasi. Keefektifan modul dianalisis menggunakan uji 
Paired-Samples T Test sedangkan kevalidan modul dianalisis menggunakan uji 
pakar.  
Hasil dari penelitian ini berupa modul pembelajaran tematik integratif 
dengan pendekatan saintifik subtema Hubungan Makhluk Hidup Dalam 
Ekosistem untuk kelas 5 SD. Modul pembelajaran terbukti valid berdasarkan uji 
pakar yang dilakukan. Berdasarkan penilaian validator aspek materi diperoleh 
rata-rata 3,96 dengan persentase 79,17% dengan kategori baik. Sedangkan 
validator aspek media (tampilan/layout) mendapat rata-rata 4 dengan persentase 
80%. Modul juga terbukti efektif berdasarkan perbedaan yang signifikan antara 
pretest dan posttest pada taraf signifikansi 0,000 dimana rata-rata pretest sebesar 
62,34 sedangkan rata-rata posttest sebesar 74,05. Keefektifan juga terlihat dari 
adanya peningkatan jumlah siswa yang mencapai nilai di atas KKM. Sebanyak 
75,61% siswa dinyatakan tuntas pada posttest sedangkan pada pretest jumlah 
siswa yang tuntas sebesar 34,15%.  
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